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Allah SWT membongkar kejahatan agamawan Yahudi yang mengubah kitab Taurat untuk mendapat sedikit 
keuntungan dunia. Kejahatan mereka ini menyebabkan kemurkaan Allah SWT kepada mereka dan mereka dan 
umat mereka yang enggan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dijanjikan dengan pembalasan neraka al-
Wayl yang bersifat kekal abadi. Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat 
surah al-Baqarah (2: 75-82) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat empat 
pengajaran penting daripada perbincangan tafsiran ayat, iaitu sifat golongan Yahudi terhadap ajaran Taurat, 
Isalam yang Dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ummi, Neraka al-Wayl daripada segi definisi dan 
cirinya, dan peribadi Muslim terhadap kitab sebelum al-Quran. Kata Kunci: Bani Israil, taurat, pengubahan 
kandungan, ummi, Neraka al-Wayl.    
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أَفَتَْطَمعُون َ
أَْن يُْؤِمنُوا لَُكم ْ
 
 ﲝ ﲜﲛ ﲚ ﲙ ﲘ ﲗ ﲖ ﲕ ٱ
  ﲠ ﲟ ﲞ
يَْسَمعُون َ
 
 ﲼ ﲻ ﲺ ﲹ ﲸ ﲷ ﲶ ﲵ ﲴ ﲳ ٱ
َوُهْم يَْعلَُمون َ
 
  ﲟ ﲞ ﲝ ﲜﲛ ﲚ ﲙ ﲘ ﲗ ﲖ ﲕ ﲔ
 
 ﳋ ﳊ ﳉ ﳈ ﳇ ﳆ
 ﱊ ﱉ ﱈ ﱇ ﱆ ﱅ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ
 
ْسلََم ȯ ِ
َ
 ﷺ: Ǔََن رَُسوُل اȥĒ ِ ﻪ ُﻨْ ȭ َ ٍﺐ ﻫ ْو َ ن ُاȨ ْ اه ُو َا ر َﻤ َﻴْ قَاَل ȭَبُْد اɎرĒŉَِْن Ȩُْن َزɋِْد بِْن أ
 ɏُْؤِمٌن"قال:  قَد ْ
Ē
َﻤِديﻨَِة إِﻻ
ْ
 يَْدُخلَنĒ َعلَﻴْﻨَا قََصبََة اɎ
َ
ْﻫِل  "ﻻ
َ
ȯََقاَل ُرؤََساُؤُﻫْم ِمْن أ
Ȳُْفِر َواǽĕَفاِق: 
ْ
ا، َواȱُْفُروا إَِذا رََجْعتُْم. اْذَﻫبُوا"ال
تُوَن  "ȯَُقوɎُوا آَمﻨĒ
ْ
قَاَل: فǔََنُوا يَأ
َعǵِْ .
ْ
ِْهْم Ȩَْعَد ال
َ
ََكِر َوɋَرِْجُعوَن إǾِ
ْ
َة بِاǺ
َﻤِديﻨَ
ْ
اɎ
 
  ﱘ ﱗ ﱖ ﱕ ﱔ ﱓ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱎ ﱍ ﱌ
  ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱙ
بَِما َفتََح ဃﱠ ُ 
 ﱊ ﱉ ﱈ ﱇ ﱆ ﱅ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ
َوَما يُْعِلنُون َ
 ﱗ ﱖ ﱕ ﱔ ﱓ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱎ ﱍ ﱌ ﱋ
 ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱙ ﱘ
  ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫ ﱪ ﱩ ﱨ ﱧ ﱦﱥ ﱤ
 
  َوِمنُْهْم أُّمِ يﱡون َ
أُّمِ ّي ٍ 
َﻻ يَْعلَُموَن اْلِكتَاب َ
 
 ﲀ ﱿ ﱾﱽ ﱼ ﱻ ﱺ ﱹ ﱸ ﱷ ﱶ ﱵ ﱴ
  ﲂ ﲁ
 
اَل رَُسوُل اȥĒ ِ 
ُْسُﺐ، اɎشĒ ْهُر : »ﷺَعِن ابِْن ȭَُﻤَر َقاَل: قَ
َ
 Ĵ
َ
 نȲَْتُُﺐ، َوﻻ
َ
مĕ ﻴĒٌة ﻻ
ُ
مĒ ٌة أ
ُ
إِنĒا أ
اǼَِِة، Ȭَْعũِ ȸِْسًعا وَِعǮِْ ɋَن «َﻫَكَﺬا َوَﻫَكَﺬا وََﻫَكَﺬا
ْصبَُعُﻪ Ɨِ اǼĒ
ُ
، وََخɃََس ُسلَﻴَْﻤاُن أ
".َوثََﻼثǐِ َ
  ﱔ ﱓ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱎ
 
إِﻻ أََمانِيﱠ 
 
 
 
 
التﱠَمنِّي
 
 ɏَِسْسُت َذَكِري Ȩِﻴَِﻤﻴũِ »: َقاَل  ȭَفĒ ان ٍ ȭُثَْﻤاَن بِْن ȭَْن 
َ
 ȩََﻤﻨĒﻴُْت، َوﻻ
َ
َما ȩََغﻨĒﻴُْت، َوﻻ
«ﷺ.ُمﻨُْﺬ بَاȬَْعُت بَِها رَُسوَل اȥĒ ِ 
 ﱢ ﱡ ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱙ ﱘ ﱗ
  ﱦﱥ ﱤ ﱣ
اْلَوْيل ُ
 
 
 
ŗِ َسِعﻴد ٍ
َ
ُْدرِيĕ  ȭَْن أ
ْ
اَل: "  ﷺ، ȭَْن رَُسوِل اȥĒ ِ اł
نĒُﻪ قَ
َ
اɎَوɋُْل َواٍد Ɨِ َجَهﻨĒَم Ȭَْهوِي أ
ْن Ȭَبْلَُغ Ȱَْعَرهُ.
َ
ْرɊَِعǐَ َخِرɋًفا Ȱَبَْل أ
َ
قَاَل: اɎصĒ ُعوُد َجبٌَل ِمْن نَاٍر ȬَتََصعĒ ُد  ȯِﻴِﻪ اɎǔَفُِر أ
بًَدا.ȯِﻴِﻪ اɎǔَفُِر َسبِْعǐَ َخر ِ
َ
  ɋًفا َوɋَْهوِي ȯِﻴِﻪ َكَﺬɎَِك ِمﻨِْﻪ أ
يِْديِهْم َوَوɋٌْل : ﷺȭَْن ȭُثَْﻤاَن بِْن ȭَفĒ اَن، ȭَْن رَُسوِل اȥĒ ِ 
َ
فََوɋٌْل Ɏَُهْم ɏِﻤĒ ا َكتَبَْت أ
ȫĒ ُهْم  Ɏَُهْم ɏِﻤĒ ا يȲَِْسبُون َ
َ
َُهوِد؛ ِﻷ
ْ
نِْزَل Ɨِ اǾ
ُ
َوɋُْل َجبٌَل Ɨِ اǽĒاِر. وَُﻫَو اȆِي أ
ْ
قَاَل: "اɎ
َحبēوا، َوŅََْوا ِمﻨَْها َما يȲََْرُﻫوَن، َوŅََُوا اْسَم ŅَُﻤĒ ٍد َحرĒ فوا اǻĒْوَراةَ، َزاُدوا ȯ ِ
َ
ﻴَها َما أ
َم ِمَن اǻĒْوَراِة. َوȆَِ Ɏَِك َغِضَﺐ اȥĒ ُ َعلَﻴِْهْم، فََرȯََع Ȩَْعَض اǻĒْوَراةِ، 
َصƦĒ اȥĒ ُ َعلَﻴِْﻪ وََسلĒ
يِْديِهم ْȯََقاَل: 
َ
.َوَوɋٌْل Ɏَُهْم ɏِﻤĒ ا يȲَِْسبُون َ فََوɋٌْل Ɏَُهْم ɏِﻤĒ ا َكتَبَْت أ

 
 
 
َوْيح ٌ
  
َوْيك ٌ  َوْيهٌ   َوْيش ٌ َوْيح ٌ َوْيل ٍ 
َوْيب ٌ
نَِكَرةٌ   اِﻻْبتِدَاء ُ
أَْلَزَمُهْم َوْيًﻼ 
اَل:ȭَْن ȭَبِْد اȥĒ ِ بِْن ȭَبĒاٍس 
ْﻫَل " ، قَ
َ
Ɏُوَن أ
َ
يَا َمْعǮََ اɎُﻤْسِلِﻤǐَ، َكﻴَْف ȸَْسأ
نِْزَل Ȃََ نɀَِﻴĕِﻪ 
ُ
ِ ي أ
Ē
اِر بِاȥĒ ِ ، ȩَْقَرُءونَُﻪ Ɏَْم  ﷺاɎِكتَاِب، َوȠِتَابȲُُُم اȆ
ْخبَ
َ
ْحَدُث اﻷ
َ
أ
ْﻫَل 
َ
نĒ أ
َ
يِْديِهُم Ȼَُشْﺐ، َوقَْد َحدĒ ثȲَُُم اȥĒ ُ أ
َ
ُوا بِأ
 اɎِكتَاِب بَدĒ Ɏُوا َما َكتََﺐ اȥĒ ُ وََغƷĒ
فََﻼ Ȭَﻨَْهاȱُْم َما 
َ
اɎِكَتاَب، ȯََقاɎُوا: ُﻫَو ِمْن ِعﻨِْد اȥĒ ِ ِلɄَْشƳَُ وا بِِﻪ Ȫََﻤﻨًا قَِلﻴًﻼ، أ
Ȭْﻨَا ِمﻨْه ُ
َ
ِِهْم، َوَﻻ َواȥĒ ِ َما َرأ
َ
ِم ȭَْن ɏَُساَءǻ
ْ
لȲُُْم َجاَءȱُْم ِمَن الِعل
َ
ْم رَُجًﻼ Ȱَطē Ȼَْسأ
نِْزَل َعلَﻴȲُْم ْع َ
ُ
ِ ي أ
Ē
  ".ِن اȆ
 ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫ ﱪ ﱩ ﱨ ﱧ
 
فََويٌْل لَُهم ْ
َوَوْيٌل لَُهْم ِممﱠ ا يَْكِسبُون َ
 ﱽ ﱼ ﱻ ﱺ ﱹ ﱸﱷ ﱶ ﱵ ﱴ ﱳ ﱲ ﱱ
  ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ ﲆ ﲅ ﲄ ﲃ ﲂﲁ ﲀ ﱿ ﱾ
 
 ﱽ ﱼ ﱻ ﱺ ﱹ
بَل ْ أَم ْ
 
 
َُهوُد رَُسوَل 
ْ
يĒاًما َمْعُدوَدة ًقَاَل:َخاَصَﻤِت اǾ
َ
ْوȄِِ: لَْن ȩََﻤسĒ ﻨَا اǽĒاُر إِﻻ أ
ȭَْن ِعْكِرَمَة Ɨِ قَ
ْوم ٌآَخُروَن. Ȭَْعُﻨوَن ȯََقاɎُوا: لَْن نَ  ﷺاȥĒ ِ 
َْها قَ
َ
ْلًَة وََسﻴُْخلَُفﻨَا إǾِ
َ
ْرɊَِعǐَ Ǿ
َ
ْدُخَل اǽĒاَر إِﻻ أ
ْصَحابَُﻪ. ȯََقاَل رَُسوُل اȥĒ ِ  ﷺŅَُﻤĒ ًدا 
َ
ȫْتُْم ȯِﻴَها خاȅون  ﷺَوأ
َ
Ȩِﻴَِده ِȂََ ُرؤوِسِهْم: بَْل أ
نْ 
َ
َحٌد فَأ
َ
َْها أ
َ
لُُفȲُْم إِǾ
 Ľَْ
َ
وَن ﻻ
Ē
يĒاًما َمْعُدوَدة ًņُȇَ
َ
اɎُوا لَْن ȩََﻤسĒ ﻨَا اǽĒاُر إِﻻ أ
  .َزَل اȥĒ ُ : َوقَ
 
 ŗِ ُﻫَرɋَْرةَ 
َ
ْﻫِديَْت ɎِلﻨĒŦِĕ ȭَْن أ
ُ
 َشاةٌ ȯِﻴَها ُسمđ ، ȯََقاَل اǽĒŦِē  ﷺ، قَاَل: ɎَﻤĒ ا فُتَِحْت َخﻴƱَُْ أ
Ē َمْن Ǔََن َﻫا ُﻫﻨَا ِمْن Ȭَُهود َ: »ﷺ
َ
،ُ ȯََقاَل: « اŇَُْعوا إƥِ
َ
 إŚِĕ َسائِلȲُُْم ȭَْن Žَْ ٍء،»فَُجِﻤُعوا Ȅ
ȫْتُْم َصاِدƙِĒ ȭَﻨُْﻪ؟
َ
بُوȠُْم؟: »ﷺ، قَاَل Ɏَُهُم اǽĒŦِē "ȫََعم ْ"، ȯََقاɎُوا: «ȯََهْل أ
َ
 ،"فُﻼَن ٌ"، قَاɎُوا: «َمْن أ
بُوȠُْم فُﻼَن ٌَكَﺬȨْتُم ْ»ȯََقاَل: 
َ
ȫْتُْم َصاِدƙِĒ ȭَْن Žَْ ٍء إِْن »، قَاɎُوا: َصَدقَْت، قَاَل: «، بَْل أ
َ
ȯََهْل أ
ُت ȭَﻨُْﻪ؟
ْ
ل
َ
بɄِﻨَا"، ȯََقاɎُوا: «َسأ
َ
بَا الَقاِسِم، َوɉِْن َكَﺬȨْﻨَا َعَرفَْت َكِﺬȨَﻨَا َكَﻤا َعَرȯْتَُﻪ Ɨِ أ
َ
 ،"ȫََعْم يَا أ
ْﻫُل اǽĒ »ȯََقاَل Ɏَُهْم: 
َ
ْلُُفونَا ȯِﻴَها«اِر؟َمْن أ
َ
: ﷺ ، ȯََقاَل اǽĒŦِē "، قَاɎُوا: نȲَُوُن ȯِﻴَها ȻَِسƷًا، ȪُمĒ Ĺ
بًَدا»
َ
ْلُُفȲُْم ȯِﻴَها أ
َ
Ȳُُم ْ»، ȪُمĒ قَاَل: «اْخَسئُوا ȯِﻴَها، وَاȥĒ ِ ﻻ َļ
ْ
ǻ
َ
ȫْتُْم َصاِدƙِĒ ȭَْن Žَْ ٍء إِْن َسأ
َ
 َﻫْل أ
بَا الَقاِسِم، قَاَل: ، ȯََقاɎُوا: ȫََعْم يَ «ȭَﻨُْﻪ؟
َ
تُْم Ɨِ َﻫِﺬه ِاɎشĒ اة ُِسﻤďا؟»ا أ
ْ
 َما»، قَاɎُوا: ȫََعْم، قَاَل: «َﻫْل َجَعل
رَْدنَا إِْن ُكﻨَْت Ǔَِذبًا ȺَْسƳَِ ɋُح، َوɉِْن ُكﻨَْت نɀَِﻴďا Ɏَْم يǶَُĒك َ"، قَاɎُوا: «ŉََلȲَُْم Ȃََ َذɎَِك؟
َ
".أ
  ﲘ ﲗ ﲖﲕ ﲔ ﲓ ﲒ ﲑ ﲐ ﲏ ﲎ ﲍ ﲌﲋ
 ﲢﲡ ﲠ ﲟ ﲞ ﲝ ﲜ ﲛ ﲚ ﲙ
  ﲦ ﲥ ﲤ ﲣ
 
ﲞ ﲝ ﲜ ﲛ
 
 
 ﱥ ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ ﱟﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱙ ٱ
 ﱳ ﱲ ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫ ﱪ ﱩ ﱨ ﱧ ﱦ
  ﱿ ﱾ ﱽ ﱼ ﱻ ﱺ ﱹ ﱸ ﱷ ﱶ ﱵ ﱴ
َسيِّئَةً 
 
 
 
ِبقَْلبِه ِ بِه ِ
 
 
 
 
نĒ رَُسوَل اِﷲ 
َ
اَل: " إِيĒاȱُْم َوŅَُقĒ َراِت اȆē نُوِب،  ﷺȭَْن ȭَبِْد اِﷲ بِْن ɏَْسُعوٍد، أ
قَ
ُﻪ " َوɉِنĒ رَُسوَل اِﷲ 
إِȫĒُهنĒ ĥَْتَِﻤْعَن Ȃََ اɎرĒُجِل َحŠĒ Ȭُْهِلْكﻨَ
ǲَََب ɎَُهنĒ َمثًَﻼ:  ﷺفَ
َقْوِم، فََجَعَل اɎرĒُجُل Ȭَﻨَْطِلُق، ȯََﻴŷُِء َكﻤ َ
ْ
رَْض فََﻼةٍ، فََحǶََ َصﻨِﻴُع ال
َ
ثَِل قَْوٍم نََزɎُوا أ
ُعوِد، َواɎرĒُجُل 
ْ
نَْضُجوا َما قََﺬفُوا ȯِﻴَها بِال
َ
جĒ ُجوا نَارًا، وَأ
َ
ُعوِد ، َحŠĒ Ňََُعوا َسَواًدا، فَأ
ْ
  ."يŷَُِء بِال
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PELANTIKAN SEBAGAI PEMBIMBING PROGRAM MEMBUDAYAKAN AL-QURAN
PE.RINGKAT UNTVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2. Sukacita dimaklumkan bahawa Pejabat Pendaftar Universiti Teknologi
Malaysia telah bersetuju untuk melantik saudara sebagai Pembimbing Program
Membudayakan Al-Quran Peringkat Universiti Teknologi Malaysia.
3. Pihak Universiti telah bersetuju melaksanakan Program Pembudayaan A1-
Quran berpusat pada setiap hariKhamis, bermu1a8.15 pagi hingga 9.15 pagr.
Program ini akan dilaksanakan mengikut zon yang telah ditetapkan selaras dengan
Pekeliling Pentadbiran Bil. Lgl 2OL4.
inovatif . entrepreneurial o global
cl-
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4. Bagi pihak Pusat Islam saya ingin mengucapkan tahniah di atas pelantikan
saudara dan semoga saudara dapat memberikan kerjasama serta komitmen yang
tinggi dalam menjayakan Program Membudayakan Al-Quran Peringkat Universiti
Teknologi Malaysia.
Sekian, terima kasih. wassaLavw.
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